









ERSTE ERGEBNISSE FÜR 1979 (siehe vorläufige Angaben in der Anlage) Orig.: franz. 
Die Kohlenwirtschaft der Gemeinschaft war im Jahre 1979 im wesentlichen durch folgende Merkmale gekennzeichnet : 
— Stabilisierung der Steinkohlenförderung beim Stand von 238,7 Mio t und leichte Erhöhung der Steinkohlenkokserzeugung 
um 3 Mio t (+ 4,7 %) 
— gesteigerte Produktivität in den Steinkohlenzechen und parallel dazu ein Rückgang in der Zahl der angelegten Arbeiter 
unter Tage 
— ein erheblich gestiegener Gesamtabsatz an Steinkohle und Steinkohlenkoks aufgrund steigender Nachfrage der Elektrizitäts-
^^werke und Belebung der Stahlindustrie. Die Deckung erfolgte durch : 
^m — stark gestiegene Steinkohleneinfuhren aus Drittländern (+11 Mio t) auf die Rekordhöhe von 56,4 Mio t 
— sinkende Haldenbestände an Steinkohle (— 5,7 Mio t) und Steinkohlenkoks (— 8,7 Mio t ) . Letztere verringerten sich 
auf die Hälfte. 
FIRST RESULTS 1979 (provisional data in Annex) 
Orig.: French 
The main trends in the coal economy of the Community in 1979 were as follows : 
— stabilization of hard coal production at 238,7 million tonnes and a slight increase of 3 million tonnes (+ 4,7 %) in the 
production of hard coke 
— increased productivity in coal mines, side by side with a further reduction in the number of underground workers 
— a substantial increase in overall consumption of hard coal and hard coke due to a growth of consumption in electrical power 
stations and revived demand in the steel industry, which was covered by : 
— an appreciable increase of 25 % (11 million tonnes) in imports of coal from third party countries which reached a re-
cord level of 56,4 million tonnes in 1979 
— a substantial drop in stocks of hard coal (— 5,7 million tonnes) and hard coke (— 8,7 million tonnes) with stock levels 
of the latter being reduced by a half. 
PREMIERS RESULTATS 1979 (voir données provisoires en annexe) 
Les caractéristiques essentielles qui ont marqué l'évolution de l'économie charbonnière de la Communauté au cours de l'année 
1979 sont : 
— une stabilisation de l'extraction houillère au niveau de 238,7 millions de tonnes et une légère augmentation de 3 millions 
de tonnes (+ 4,7 %) de la production de coke de four 
— un accroissement de la productivité dans les mines de houille parallèlement à une nouvelle diminution du nombre de mineurs 
employés au fond 
— une progression sensible de la consommation globale en houille et en coke de four sous l'effet de la demande accrue des cen-
trales électriques et de la reprise de l'activité de l'industrie sidérurgique, qui a été couverte par : 
— un accroissement notable de 11 millions de tonnes (+ 25 %) des importations de houille en provenance des pays tiers 
qui ont atteint le niveau record de 56,4 millions de tonnes 
— une diminution importante des stocks de houille (— 5,7 millions de tonnes) et de coke de four (— 8,7 millions de 
tonnes), ces derniers s'étant réduits de moitié. 
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Luxembourg, Centre Européen. Boite postale 1907 — Tèi 43011 Télex. Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BROCK - Tel. 4 30 11, ext. 32 85 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, App. 32 85 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction Is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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AUSFUHREN IN DRITTE LAENDER (4) EXPORTS TO THIRD PARTY COUNTRIES (4) EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS(4) 
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STEIN<OHLE HARD COAL 
1000 Τ 
EINFUHREN JUS DEN USA. IMPORTS FROM THE USA. IMPORTATIONS EN PROV. ETATS-UNIS 
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NEDERLAND ! LUXEMBOURG 
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KINGDOM 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
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B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E * 
PRODUCTION 
»einschliesslich Staub­ und Trockenkohle; »including brown coal breeze and dried brown coal; *y compris poussier de l ign i te et l ign i te séché. 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
AH the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9" 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ERSTE ERGEBNISSE 
ZUR LAGE IN DER KOHLENWIRTSCHAFT 
FÜR DAS JAHR 1979 
(Vorläufige Angaben) 
FIRST RESULTS 




SUR L'ACTIVITE CHARBONNIERE 
EN 1979 
(Données provisoires) 








Produc t ion 
ι οοσ t (t=t) 
HOUILLE 









­ 1 ,0* 




­ 1 , 3 * 




­ 7 , 5 * 














­ 6 , 8 * 









+ 0 , 8 * 




­ 4 0 , 7 * 






B e s c h ä f t i g t e u n t e r Tage 










Pe r sonne l employed underground 







2 , 8 * 

















Output per man and hour underground 











Bestände bei den Zechen 
(am Jahresende) 
Colliery stocka 
(at end of year) 
1 000 t (t=t) 
Stocks auprèe des mines 








( » ) 2 6 425 
­ 4 , 7 * 
­ 1 7 , 6 * 
17 279 
13 831 
(*) 12 6OO 
­ 2 0 , 0 * 




­ 4 , 1 * 














­ 6 3 , 2 * 









+ 2 3 , 9 * 











Einfuhr aus Drittländern Imports from third-party countries 
1 000 t (t=t) 









­ 1 ,4* 




+ 1 ,2* 




+ 2 , 1 * 




­ 4 , 2 * 




­ 1 2 , 6 * 









+ 2 8 , 9 * 




­ 5 , 5 * 




­ 8 , 6 * 
+ 3 7 , 8 * 
4 574 
5 036 i 
6 4 5 0 I 
+ 1 0 , 1 * 





1 000 t 
COKE DE POUR 









­ 6 , 0 * 




­ 6 , 9 * 




­ 0 , 8 * 




­ 4 , 7 * 




­ 4 , 0 * 




+ 3 , 2 * 









­ 1 2 , 7 * 










Bestände b e i den Kokere ien 
(am J a h r e s e n d e ) 
S tocks a t coking p l a n t s 
( a t end of y e a r ) 
1 000 t 
Stocks auprès des cokeries 








(*) 10 124 
­ 1 0 , 7 * 
­ 4 6 , 2 * 
14 913 
13 735 
(») 6 619 
­ 7 , 9 * 




­ 1 1 , 6 * 




­ 5 0 , 2 * 




+ 2 9 , 6 * 




­ 2 6 , 3 * 









­ 1 1 , 0 * 









(*) einschliesslich Lager Notgemeinschaft (*) including German non-colliery producer 
stocks 
(*) y compris les stocks producteurs allemands 







Hard c o a l 
Coke 
: 7 259 
: 2 977 
lO^t 
IO31 
H o u i l l e 




Mill ionen Tonnen m i l l i o n s of tonnes m i l l i o n s de tonnes 
EUR 9 BR Deutsch­land France I t a l i a Nederland 
Belgique 
B e l g i ë Luxembourg 
United 
Kingdom Ire land Danmark 
STEINKOHLE 
Lieferungen an z e c h e n e i g e n · 
und ö f f e n t l i c h · Kraftwerke (*) 
HAOT) COAL 
D e l i v e r i e s t o pub l i c power s t a t i o n s 
and t o p i thead power s t a t i o n s (*) 
HOUILLE 
Livraisons aux centrales électriques 









+ 6 , 8 * 
+ 7 , 1 * 
3 2 , 1 
3 7 , 4 
3 8 , 9 
+ 1 6 , 5 * 
+ 4 , 0 * 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
+ 9 , 5 * 
+ 6 , 1 * 
1 ,8 
2 , 0 
3 , 1 
+ 1 1 , 1 * 




­ 8 , 3 * 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 6 
­ 7 , 5 * 
+ 2 4 , 3 * 
_ 
­­­­
7 9 , 7 
8 1 , 9 
8 7 , 0 
+ 2 , 8 * 
+ 6 , 2 * 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
_ ­
4 , 6 
5 ,4 
6 ,3 
+ 1 7 , 4 * 
+ 1 6 , 7 * 






8 8 , 5 
82 ,6 
87 ,6 
­ 6 , 7 * 
+ 6 , 1 * 
3 5 , 1 
3 2 , 8 
3 3 , 9 
­ 6 , 6 * 




­ 3 , 7 * 





3 , 3 
3 , 3 
3 , 6 
+ 9 , 1 * 
7 , 3 
7 ,2 
8 ,3 
­ 1 , 4 * 






­ 1 5 , 5 * 






Lieferungen an die Eisen-
■pd Stahlindustrie 
HARD COKE 
Deliveries to iron 
and steel industry 
COKE DE FOUR 










+ 1 , 2 * 




+ 5 , 6 * 




­ 2 , 9 * 
+ 6 , 9 * 
6 ,7 
6 , 5 
6 , 1 
­ 3 , 0 * 
­ 6 , 2 * 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
+ 5 , 0 * 




+ 9 , 3 * 
+ 1 1 , 9 * 
1,8 
2 , 0 
2 , 3 
+ 1 1 , 1 * 




­ 5 , 4 * 
+ 8 , 0 * 
_ 
­_ ­­




(*) einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke (*) including Bergbauverbundkraftwerke 
und Bundesbahn and Federal railways 
(Bundesrepublik Deutschland) (Federal Republic of Germany) 
(*) y compris les Bergbauverbundkraftwerke 
et les chemins de fer fédéraux 
(République fédérale d'Allemagne) 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to 
acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à 
l'indication de la source 
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